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れ、UNESCO-IIEP (2008), “New Partnership for 
EFA: Building on Experience” や、Commonwealth 
Secretariat (2008), “Low-cost Private Education：
Impacts on Achieving Universal Primary Education”
などの報告書が出版されている。また、質の高い基
礎教育に関しては、ユネスコのEFAモニタリング・
レポートであるUNESCO (2004), “Education for 
All Global Monitoring Report 2005: The Quality 
Imperative” では、教育の質的側面を特集している。
① 低学費私立学校に関する研究の動向
Tooley & Dixon (2005), “Private education is good 
for the poor : A study of  private schools serving 







Pauline & Gomathi (2007), “Private Schools and 
the Millennium Development Goal of  Universal 
Primary Education: A census and comparative 





































の興味を示すようになり、例えば Stancy Brewer 
(2011), “A sustainable financial model for low fee 
private schools in South Africa”や The Centre 
for Development and Enterprise (CDE) (2013), 

























から Grade 12 までを管轄する基礎教育省（DBE：
Department of  Basic Education）と、高等教育・訓




















































間は Junior Primary Education と呼ばれ、基本的な
読み・書きや計算能力を養っていく。また、この時期
からは、母語以外の言語習得を開始する。初等教












































（1）Vaal Triangle Primary School









Mrs. Julie Truter という女性教員が独立した私立学校


























この学校の学費は、月 R 650 であり、この金額は
南アの私立学校としては最低レベルになり、いわゆ
る低学費私立（Low-Fee Private）と見なされる。学
費は月 R 650 を年間で11カ月払い込むことから、学











内に、既に退職している Rev. Rod Adamson、及び
Ms. Christia Rossouw、そして、現在の校長である 
Ms. Helenne Ulsterの三人の下で設立された。



















学費に関しては、初等学校である Grade 1 から

































了はGrade 1からGrade 3までは午後 1時 30分、



























であり、英語では Pretoria East Primary School とな
る。校舎はプレトリア大学メイン・キャンパスの隣に
あり、1928年創設の伝統校でもある。学年構成は











































少である Grade 000から年長であるGrade 0 （R）ま
でをFoundation School、日本の小学校に相当す
るGrade 1からGrade 6までをPreparatory School、
日本の中学校・高等学校に相当するGrade 7から
Grade 12 までを High School と呼んで、管理・運営
している。
この学校における各学級の定員は、Foundation 
School が21名、Preparatory School が23名、High 
School では 24名を上限としており、Foundation 
School からHigh School までの全幼児・児童・生徒
約1,200名が在籍している。
学費は初等教育レベルで、Grade 1 からGrade 3 











Curro Holdings Ltd. に買収され、現在は Curroグ
ループの有力校の一つとして再出発している。
（3）中学費私立学校の事例：Curro Hazeldean 　
　   Primary School
Curro Hazeldean Primary School は、プレトリア
の Silver Lakesの湖畔に位置しており、Grade RR か
ら Grade 7 までを対象にした初等教育学校である。
これに加えて、2歳児から4歳児までの Play School、























年間授業料がR 28,020、Grade 4からGrade 6まで









それらは、Select School と呼ばれる年間の学費が 
R 22,000 から R 67,000 の Woodhill College のような
有名校（中学費校～高学費校）、元々からあるCurro 
School と呼ばれる年間 R 30,000 から R 42,000 の中
学費校、そして、Meridian School と呼ばれる年間
R 12,000からR 20,000の低学費校である。
Meridian School に加えて、近年 Curro は南アで
最も貧しい Polokwane州に、年間R 15,000以下の
低学費校である Northern Academy を買収してお
り、4,000人規模の児童・生徒数を擁し、マトリック・
テストの合格率99.5％を記録している（CDE 2013）。
Curro Holdings Ltd.は、2012年7月にPIC（Public 








南アには Curro Holdings Ltd. の様な新規参入し
た私立学校チェーンが他にもあり、例えば年間学費
がR12,000程度の Spark Schools、R 10,000程度の
NOVA SCHOOLS、そして、年間学費がR 5,000か







































（1） これらのデータの原典は、UNESCO Institute 
for Statistics (UIS). (2009). Education 
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